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  civil engineering". The thesis presents the design features and basic   aspects of the analytical  
calculation of reinforced concrete silos. Using the PC "LIRA" the parameters of the stress- 
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